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（平成 28年 6月 8日受付，平成 28年 12月 6日受理）
A Practical Study of Music Teaching Method in Elementary 
School Teacher Training Course：
Focusing on the Physical Expression Activities by Active Learning
IIMURA Yukichi *，TOKIE Noriko **
　　This case study deals with the elementary school teacher training curriculum followed at the elementary school music 
department in A University of Education. The study also reveals the grasp of the students towards body expression activities. This 
research is an attempted analysis using text mining of a reaction paper submitted by one of the students of the aforementioned 
"Music Methods for Elementary School" class. As a result of that，it has become clear that the various activities using Active 
Learning in the student contributed not only to music experience via a learning experience. At the same time，it also was positioned 
as one of the means to prompt the cooperation between subjects.
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　本調査では，2015 年 4 月上旬から 7 月下旬に 4 回開講
された「初等音楽科指導法」の講義を対象としている。












































































































表 2　受講生の回答から抽出された頻出語句 (1) 表 3　受講生の回答から抽出された頻出語句 (2)
図 2　受講生の回答における共起ネットワーク (1) 図 3　受講生の回答における共起ネットワーク (2)








































表 4　受講生の回答から抽出された頻出語句 (3) 表 5．受講生の回答から抽出された頻出語句 (4)
図 4　受講生の回答における共起ネットワーク (3) 図 5　受講生の回答における共起ネットワーク (4)
















































































































 2    中澤利彦氏のダンスワークショップ及び講演会は，平
成 27 年 6 月に新潟県内の A 教育大学附属小学校，Ａ教
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